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The Authority o f  Experience: Essays on Buddhism and Psychology. Edited by John 
Pickering. Curzon Studies in Asian Philosophy. Surrey: Curzon, 1997, pp. xviii + 
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Cho Bantly. Albany: State University of New York Press, 1996, pp. xii +  262, with 
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Christoph Kleine. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1996, pp. xiii +  427, with An- 
hang, Bibliographie, Register. ISBN 3 631 49852 7 (pbk)
The Hostage A n Shigao and His Offspring. By Antonino Forte. Scuola di Studi 
sull’Asia Orientale (Italian School of East Asian Studies), Occasional Papers 6, 
Kyoto, 1995; pp. x +  152, with bibliography, index. ISBN 4 900793 08 6
The Inner Eye o f  Love: Mysticism and Religion. By William Johnston, with a new 
preface. New York: Fordham University Press, 1978, 1997; pp. xxxvi +  208, with 
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L ’lnscription Nestorienne de Si-ngan-fou. By Paul Pelliot. Edited with Supplements 
by Antonino Forte. Scuola di Studi sull’Asia Orientale (Italian School of East Asian 
Studies), Kyoto; College de France, Institut des Hautes Etudes Chinoises, Paris, 
1996; pp. xxi +  540, with notes, index, illustrations, isbn 4 900793 12 4, isbn 2 85757 
056 2
The Instructions o f  Gampopa: A  Precious Garland o f the Supreme Path. By Khenpo 
Karthar Rinpoche. Ithaca, New York: Snow Lion, 1996; pp. xxxvi +  213, with 
notes. ISBN 1 55939 046 8 (pbk)
The Meditative Way: Readings in the Theory and Practice o f  Buddhist Meditation. 
Edited by Rod Bucknell and Chris Kang. Surrey: Curzon Press, 1997; pp. x + 274, 
with notes, index. ISBN 0 7007 0678 X (pbk)
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Meeting o f Minds: Intellectual and Religious Interaction in East Asian Traditions of 
Thought. Edited by Irene Bloom and Joshua A. Fogel. New York: Columbia Univer­
sity Press, 1996, pp. 391. ISBN 0 231 10352 2 (cloth)
Miraculous Stories from the Japanese Buddhist Tradition: The Nihon ryoiki o f the 
Monk Kyokai. Translated and edited by Kyoko Motomochi Nakamura. Surrey: Cur­
zon Press, 1973, 1997; pp. xii + 322, with notes, index. ISBN 0 7007 0449 3 (cloth) 
Nietzsche et le bouddhisme. By Marcel Conche. Fougeres: Encre Marine, 1997, pp. 45, 
ISBN 2 909 422 25 9
The Oxford Dictionary o f World Religions. Edited by John Bowker. Oxford & New 
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213965 7
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Ray Griffin. Albany: State University of New York Press, 1997, pp. xiv + 339, with 
notes, index, isbn 0 7914 3316 1 (pbk)
A Popular Dictionary o f Shinto. By Brian Booking. Surrey: Curzon Press, 1996; pp. 
xii + 251, with index. ISBN 0 7007 0447 7 (pbk)
The Pure Land Tradition: History and Development. Edited by James Foard, Michael 
Solomon, and Richard K. Payne. With contributions by Fujita Kotatsu, David 
Chappell, Taitetsu Unno, et al. Berkeley Buddhist Studies Series. Produced under 
the editorial control of the Center for South and Southeast Asian Studies, University 
of California at Berkeley, and the Institute of Buddhist Studies, Berkeley, 1996, pp. 
x + 548, with character list, index, isbn 0 89581 0921 0 (cloth)
Sanskrit-Worterbuch der buddhistischen Texte aus den Turfan-Funden und der 
kanonischen Literatur der Sarvastivada-Schule (Sanskrit Dictionary of the Buddhist 
Texts from the Turfan Finds and of the Canonical Literature of the Sarvastivada 
School). Begonnen von Ernst Waldschmidt. Im Auftrage der Akademie der Wissen- 
schaften in Gottingen herausgegeben von Heinz Bechert, 9. Lieferung ka /  kukkutya 
ndavat. Vandenhoeck & Ruprecht in Gottingen, 1997, pp. iv + 80, with notes, in­
dex. ISBN 0 7914 3316 1 (pbk)
Shobogenzb uji. By Dogen. Translated into French and English by Eido Shimano 
Roshi & Charles Vacher. Fougeres: Encre Marine, p. 99. ISBN 2 909 422 24 0
Silent Music: The Science o f Meditation. By William Johnston, with a new preface. 
New York: Fordham University Press, 1974, 1997; pp. 180, with glossary, bib­
liography, index, isbn 0 8232 1774 4 (cloth)
Simplicity: A Distinctive Quality o f Japanese Spirituality. By John T. Brinkman. New 
York: Peter Lang, 1996, pp. xi + 275 with bibliography, index. ISBN 0 8204 2726 8 
(Pbk)
Le Sutra du Lotus: Suivi du Livre des sens innombrables et du Livre de la contempla­
tion de Sage-Universel. Traduit du chinois par Jean-Noel Robert. Tokyo: Rissho 
Kosei-kai 1997. Librairie Artheme Fayard. No ISBN
Tannisho: Passages Deploring Deviations o f Faith [Taisho No. 2661]. Translated by 
Bando Shojun, pp. 43 with glossary, bibliography, index. BDK English Tripitaka 
105-11; Rennyo Shonin Ofumi: The Letters o f Rennyo [Taisho No. 2668]. Translat­
ed by Ann T. Rogers and Minor L. Rogers, pp. 151 with glossary, bibliography, in-
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dex. BDK English Tripitaka 106-1. Berkeley: Numata Center for Translation and 
Research, 1996. ISBN 1 886439 03 6 (cloth).
Tsongkhapa’s Six Yogas o f  Naropa. Translated, edited and introduced by Glenn H. 
Mullin. Ithaca, New York: Snow Lion, 1996; pp. 276, with glossary, notes, bib­
liography. ISBN 1 55939 058 1 (pbk)
Unforgotten Dreams: Poems by the Zen M onk Shotetsu. Edited and translated by 
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A Year in the Life o f a Shinto Shrine. By John K. Nelson. Seattle & London: Univer­
sity of Washington Press, 1996; pp. viii +  286, with bibliography, notes. ISBN 0 295 
97500 8 (pbk)
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